




ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɭɱɟɧɵɯ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ ɧɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚ
ɬɢɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɥɢɦɚɬɚ
ɏɨɬɟɥɨɫɶɛɵ ɱɬɨɛɵɥɸɞɢɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɝɧɚɬɶɫɹ ɡɚɩɪɢɛɵɥɶɸȼɟɞɶɦɭ





ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɠɟɥɚɧɢɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ ɝɥɨ
ɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɨɬɥɢɱɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɟɬ
ɷɤɨɧɨɦɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯɪɟɫɭɪɫɨɜɢɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟ

















ɇɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɯɜɚɬɢɥɨ ɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɜɫɟɫɮɟɪɵɠɢɡɧɢɨɬɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɜɢɯɫɩɨɦɨɳɶɸɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦ







ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɫɜɨɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ ɩɪɢ ɭɫɥɨ
ɜɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦɤɚɤɢɯɥɢɛɨɭɫɥɨɜɢɣɩɪɚɤɬɢɤɨɜɚɥɚɫɶɜɋɒȺ








Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨɬ ɡɚɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɧɚɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɦ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɝɨ ɟɦɭ ɢɦɭ
ɳɟɫɬɜɚɉɪɢɷɬɨɦɩɪɢɱɢɧɨɣɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɚɩɪɚɜɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɹɜ
ɥɹɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɤɨɧɱɢɧɚɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹȾɨɝɨɜɨɪɞɨɥɠɟɧɛɵɬɶɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ









ɦɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɢɧɵɦɢ ɢɠɞɢɜɟɧɰɚɦɢ ɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ
ɫɹɩɪɚɜɨɧɚɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɞɨɥɸɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟ
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪ ɩɪɢɡɜɚɧ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɩɪɚɜɚ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɨɛɟɢɯ
ɫɬɨɪɨɧɫɞɟɥɤɢɂɦɭɳɟɫɬɜɨɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɟɧɚɫɥɟɞɧɢɤɭɦɨɠɟɬɛɵɬɶɨɰɟɧɟɧɨ
ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɟ ɟɝɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɝɚɪɚɧɬɢɣ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɫɜɨɢɯɭɫɥɨɜɢɣɜɥɚɞɟɥɟɰɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɦɨɠɟɬɧɚɡɧɚɱɢɬɶɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɟɟ
ɥɢɰɨ ɍɤɚɡɚɧɧɵɣ ɝɪɚɠɞɚɧɢɧ ɞɨɥɠɟɧ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚ
ɬɟɥɶɫɬɜ ɜɨɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɧɚ ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɚ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɋɪɟɞɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɭɤɚɡɚɧɵɬɚɤɢɟɤɨɬɨɪɵɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɛɥɸɫɬɢɩɨɫɥɟɫɦɟɪɬɢɜɥɚɞɟɥɶ
ɰɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɢɯ
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɯɨɪɨɧ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɚ
ɦɹɬɧɢɤɢɞɪɭɝɢɟ
Ɋɚɫɬɨɪɝɧɭɬɶ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɞɨɝɨɜɨɪɦɨɠɧɨɩɨ ɜɡɚɢɦɧɨɦɭɠɟɥɚɧɢɸ








Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɣɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ






















ɫɬɢ ɦɭɠɚ ɢɠɟɧɵɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɥɢɲɶ ɩɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɸ ɫɭɩɪɭɝɚ ȿɫɥɢɠɟ ɨɧ
ɢɞɟɬɜɨɬɤɚɡɬɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɤɨɧɬɪɚɤɬɚɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɵɦ
Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɛɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɦ ɩɨɫɥɟ ɫɦɟɪɬɢ
ɧɚɫɥɟɞɨɞɚɬɟɥɹɢɩɟɪɟɯɨɞɚɢɦɭɳɟɫɬɜɚɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɟɥɸ















ɧɵɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɤɪɭɝɚ ɥɢɰ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɢɦɟɸɬɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɜɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɩɨɡɚɤɨɧɭ
 ɬɚɤɤɚɤɢɦɭɳɟɫɬɜɨɧɚɯɨɞɢɬɫɹɜɡɚɥɨɝɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
ɢɦɨɬɱɭɠɞɚɬɟɥɟɦɫɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɵ
Ⱦɨɝɨɜɨɪɧɚɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ±ɩɨɥɟɡɧɵɣɢɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɚɤɬɭɚɥɶɧɵɣɢɧ
ɫɬɢɬɭɬɤɨɬɨɪɵɣɩɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɟɝɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɭɫɨɜɟɪɲɟɧ
ɫɬɜɭɟɬɫɢɫɬɟɦɭɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚɢɩɨɜɵɫɢɬɩɪɚɜɨɜɭɸɤɭɥɶɬɭɪɭɝɪɚɠɞɚɧ
ɇɭɠɧɨɭɱɢɬɵɜɚɬɶɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɩɪɢɦɟ
ɧɢɦɨɫɬɶɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯɧɨɪɦɤɪɟɚɥɢɹɦɬɟɯɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɤɨɬɨɪɵɟɭɠɟɫɥɨɠɢɥɢɫɶ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
